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Divertissement a quatre mains pour	 Johann Baptist Vanhal
le pianoforte avec accompagnement de flute, 	 (1739-1813)
violon et violoncelle in E-flat Major
Allegro
Adagio
Allegro
Elizabeth Buck, flute
Eva Lundell, violin
Nick Alvarez, violoncello
From: Sechs Deutsche Lieder mit zwei-und	 Louis Spohr
vierhandiger Pianoforte-Begleitung, Op. 101 	 (1784-1859)
2. Sangeslust (Johann Eberwein)
4. Trostlos (Albert vom Hochwald)
6. Gondelfahrt (Emanuel Geibel)
Judy May, mezzo-soprano
Matrosenlied fiir eine Singstimme mit 	 Louis Spohr
Begleitung des Pianoforte zu vier Handen (Poet unknown)
David Britton, tenor
Andante und Variationen fiir zwei 	 Robert Schumann
pianoforte, zwei violoncelli und Horn, Op. 46
	 (1810-1856)
Thomas Landschoot and Nick Alvarez, violoncello
John Ericson, horn
From: Bilder des Jahres, Gedichte von	 Niels Wilhelm Gade
Carl Andersen fiir Frauenchor und 	 (1817-1890)
Pianoforte zu vier Handen, Op. 51
	1. 	 Sommernacht
	
4.	 Friihlingsnahen
Chamber Singers
David Schildkret, conductor
Viertes Gesellschaftsquartett fiir Pianoforte Hermann Berens
zu vier Handen, Violine und Violoncello (1826-1880)
in F Major, Op. 80
Allegro vivace
Andante con moto
Intermezzo. Allegro vivo
Finale. Allegro molto e con brio
Jonathan Swartz, violin
Thomas Landschoot, violoncello
**There will be a 10-minute intermission**
* * * * * * * * * * * * * * *
Out of respect for the performers and those audience members around you, please
turn all beepers, cell phones and watches to their silent mode.
Thank you.
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